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2:30 p.m. - u. of d. arena 
BOARD OF TRUSTEES 
Very Rev. William J. F en ee, S.M., Chairman, Bro. John J. 
Jansen, S.M., Bro. William A. Bruggeman, S.M., Rev. Ray-
mond A. Roesch, S.M., Secretary, Rev. Charles L. Collins, 
S.M. 
ASSOCIATE BOARD OF LAY TRUSTEES 
Louis W ozar, President, David L. Rike, Vice-President, 
Eugene A. Mayl, Secretary, I. H. Jones, Treasurer, Stanley 
C. Allyn, Robert S. Bare, C. M. Barnes, Robert J. Barth, 
Edwin G. Becker, Loren M. Berry, E . Bartlett Brooks, James 
M. Cox, Jr., Samuel L. Finn, Norman L. Gebhart, Huber W. 
Gillaugh, Carroll A. Hochwalt, I. H. Jones, William J . 
Kuntz, Herman F. Lehman, Robert S. Margolis, H. Talbott 
Mead, Kenneth P. Morse, Robert S. Oelman, Louis F. Polk, 
Walter A. Reiling, George E. Sheer, James M. Stuart, Sr., 
Very Rev. William J. Ferree, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, 
S.M., Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Chairman, Rev. George R. 
Barr ett, S.M., Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. 
Collins, S.M., Miss Margaret M. Holland, Bro. Elmer C. 
Lackner, S.M., Rev. Charles J . Lees, S.M., Bro. Leonard A. 
Mann , S.M. , Bro . Joseph J . Mervar, S.M. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Harold G. Mushenheim, S.M., Depa?·tment of Mathematics 
ASSIST ANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chai1·man, Department of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairman, Department of English 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Depa1·tment of Chemical EngineiJring 
Mr. Robert E. Donovan, R egistrar 
Dr. Ellis A. Joseph, Chai1-man, Department of Secondary Education 
Dr. Joseph J. Kepes, Chairman, Depa1·tment of Physics 
Dr. George E. Matlin, Chai?-man, Depa1·tment of Economics 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor of the Arena. 
Guests and visitors may take photographs from the seats only. 
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PROCESSIONAL 
ORDER OF E XERCISES 
2:30P.M. 
REv. RAYMOND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
Mr. ]ames Will 
l.NVOCA TION Rev. George B. Barrett, S .M. 
THE NATIONAL ANTHEM 
AnDRESS TO THE GRADUATES 




JOSEPH E. CHOPE 
MAURICE R. REICHARD 













THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 





LAWRENCE D. EDWARDS - - Richmond, Ind. JOHN F. KOPP - -
- - - - Xenia, 0. 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
MARKETING 
KATHLEEN A. TUllOCK - - - Detroit, Mich. 
SECRETARIAL STUDIES 
MARILYN l. BATSCHE - Kettering, 0. 
ANN M. BERBACH - - - - - Dayton. 0 . 
BARBARA l. BRUSH - - Portsmouth, 0 . 
ANN C. DONOVAN - - - - - Dayton, 0. 
LINDA G. DWYER - - Wilmette, Ill. 
EILEEN ElliS - - St. James, N. Y. 
t In Absentia 
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LESLIE A. IANNARINO - - - - Dayton, 0. 
tNANCY K. KOLUDROVIC - - Oak lawn, Ill. 
-;coNSTANCE M. NOONAN - - Troy, Mich. 
ANNE M. TOLL - - - - - - Bellevue, 0. 
JEAN M. VOLLMER - - - Rochester, N. Y. 
\\ \)) 
., 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
BAL KRISHNA DUBEY -
DANIEL T. FULLER 
Mathia. Deoria, India 
lindenhurst, N. Y. 
SAMUEL E. REDLINGER - Solon, 0. 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
BAXTER M. GARSIDE -
t JAMES M. HUTSELL 
RANDALL T. JONES 
GERARD C. KEANE -
ROBERT l. KRAUSE, JR. 
DENNIS D. LED~l 
- Dayton, 0 . 
Kettering, 0 . 
- Milford, 0. 
Pittsburgh, Pa . 
Kettering, 0 . 
Olmsted, 0 . 
tJEROME F. MARCHAL - - - Mariemont, 0 . 
RANSOM P. RICE - - Aurora, Ill. / V . 
tJOSE R. MARTINEZ - - - Santurce, P. R. • A~ 
STEVEN B. SCHROEDER - - - Dayton, c/. 
.-.J;:lQ!loiAI.Jl-~~+H---,_,,_ _ _ -\ol tt~-
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
'4-wiLLIAM J. BOCZANY - - - Trenton, N. J. 
EDWARD M. BRADY - - - - Clifton, N. J . 
tSTEPHEN J . COOK - - - Massapaequa, N. Y. 
GARY A. CORSMEIER - - - Kettering, 0 . 
JAMES F. COURTRIGHT - - - Vandalia. 0. 
tWILLIAM S. HENDERSHOT, JR . - Dayton, 0 . 
EDGAR D. Hill - - - - - Carlisle, 0. 
KENNETH l. KIRSCHNER - - - - Erie, Pa . 
DENNIS R. KRAFT Arlington, Va. 
tJOHN J. MclAUGHLIN - - - Kettering, 0 . /'A 
tDONALD G. REINHARDT - - Dumont, N. J/, •jy, 
tDAVID E. RENO, JR. - - - Pittsburgh, Pa . ""''/ 
BRUCE J . RODA - - - - - Cleveland, 0. 
RICIIARe ,o .. iCioH FER --Mt>nroeville, 0. 
tGREGORY VETERE - - - - Harrison, N. Y. 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN J. CHWALEK - - - - Utica, N. Y. 
MICHAEL E. CONDRAT - Trenton, N. J. 
MARK J. DAVI - - - - Cherry Hill, N. J. 
NORMAN J. FOX - - - - - Canton, 0. 
MARVIN H. GEHRET - - - - Dayton, 0. 
IEEmJilJ.I l. IIOLBGAAFl - - Dayton, 0. 
tMARK A. KEllER - - St. Henry, 0. 
NED J. LAWLER - - - - - St. Marys, 0. 
t In Absentia 
JAMES C. McCLEllAND Elyria, 0. 
THOMAS J . SACK - - - - Bethel Park, Pa. L~ 
MICHAEL T. l. C. SENDRO - Washington, Pa. jJ ''f 
WILLIAM E. SOPKO, JR. - - - Euclid, 0 . 
JAMES E. STITT - - Chillicothe, 0 . 
_ JfffDE¥ P. Sl:llll\1'"'14, S.M. - - - Dayton, 0 . 
ALEX A. VIROK, Ill - - - Trenton, N. J. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE CO LLEGE OF AR TS AND SCIENCE S 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS I I t, )11 
AMERICAN STUDIES 
EliZABETH A. BROOKS Norridge. Ill. JOANN M. HYLE 
magna cum laude 
Dayton, 0. 
CHEMISTRY 
ROBERT T. GRIFFIN - - - - - Salem. 0 . 
COMMUNICATION ARTS 
CHRISTINE G. BARTOSCH Milwaukee, Wise. 
CHRISTIAN R. CAGGIANO - Niagara Falls, N. Y. 
TERRENCE P. COREY - - - Norwalk, Conn. 
WILLIAM M. DONNELLON - East Patterson, N. J. 
MARY l. FLOYD - - Bloomfield, N. J. 
ROBERT l. GRENCI Butle r, Pa. 
MICHAEL W. HERRLEIN - Dayton , 0 . 
CAROLYN M. HUGHES Pittsburg h, Pa. 
DAVID W. JENKINS Canton, 0 . 
HENRY A. KETIENDORF, JR. - Arlington, Va. 
LINDA C. M. KOSAR Butler, Pa. 
LINDA M. KRAJACIC Cleveland, 0 . 
THOMAS A. MULVANEY - Indianapolis, Ind. 
KATHLEEN T. O'BRIEN - - Silver Spring, Md. 
JAMES A. SEIDEL Monroeville, Pa. 
DALE S. SIEFFERLEN - - - Shelby, 0 . 
P'AU L J . SMITH - - - - - Agawam. Mass. 
ANTHONY F. M. SPAZIANI - Watertown, N. Y. 
GR EGOIRE M. STANEK Riverside. Ill. 
ANN ELIZABETH STEINAU Fort Wayne, Ind. 
cum laude 
CAROL B. TUHY Niles. Ill. 
ECONOMICS 
HENRY B. BIER - -
RO BERT E. BRENNAN 
JAMES J. BURGER 
THOMAS P. BURGIN 
MICHAEL B. DUFFIN - -
JOHN P. GUGGEMOS - -
DAVID J. HUNTER, JR. -
Pi ttsburgh, Pa. 
Hempstead, N. Y. 
Dearborn, Mich. 
Elmhurst, Ill. 
- - Westlake. 0 . 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo. N. Y. 
TH EODORE M. KANATAS - Columbus, 0 . 
JOHN F. MEIER Seaford, N. Y. 
JOHN S. MEYER - - - - Worcester, Mass. 
DAVID J. PLAZAK - - Laurel, Md. 
TIMOTHY J . QUINN Pittsburgh, Pa. 
BECKY K. ROSMAR IN Hamilton, 0 . 
ENGLISH 
MARY BRABAND - - - - - Wilmette, Il l. ROSEMARIE GR ZYBOWSKI - - Oak Lawn. Ill. 
CYNTHIA l. BRUCE - - - Royal Oak, Mich. PAUL D. HOFF Hamilton, 0 . 
SR. CHRISTINE BURNS. F.M.I. - - Dayton, 0. ~ER B. KEEN EY - - - - - Dayton, 0 . 
MARGARET M. BYRNE Rocky River, 0 . ?fo ROBERT A. MAKOFSKE, S.M. - Dayton, 0. 
PATR ICIA A. BYRNE Oxford, 0 . GEORGE F. MAR NIK Pittsburgh, Pa. 
cum laude BERTHA McVICKER - - Cleveland. 0 . 
MARY C. CAHILL Columbus, 0. EDMUND C. MEADOWS, JR. - Leominster, Mass. 
DOMENIC R. COCCHIA, JR. - S. Norwalk, Conn. BARBARA A. MURRAY - - - Westbury, N. Y. 
MIC HAEL E A. CONNORS - Washington, D. C. GEORGIANA C. NYE Fostoria, 0 . 
DIANE M. DIEDEN Wilmette, Ill. SUSAN J. OLEVIA Palmerton, Pa. 
cum laude THOMAS M. O'MAHONY - - - Sharon, Pa. 
DIANE P. DOHERTY Indian Harbour Beach, Fla. JACQUELINE B. PETRAVAGE - - Mclean, Va. 
JOYCE A. DROGAN - Roselle, N.J. MARK F. POMERLEAU Bradfordwoods, Pa. 
JOHN M. FARNAN Rocheste r, N. Y. LO UISE A. SACCOMANNO Niles. Ill. 
CHR ISTOPHER J. FIORE - • Unionda le, N. Y. PEGGY M. SCHAFFER Roselle Park, N. J. 
PETER T. FITZGERALD Lake Forest, Il l. WILLIAM M. SOTAK Pittsburgh, Pa. 
lOUISE R. FLENNER Bergenfield, N. J . LIN DA J . STRATMAN Batavia, 0 . 
JOHN T. FRANC Pittsburgh, Pa. JOHN L. SWICKARD Columbus, 0 . 
MARIE E. GALLAGHER Binghamton. N. Y. SUSAN K. WETZLER - - - Indianapolis, Ind. 
LYNETIE M. GANNON - Briarcl iff Manor, N. Y. BARBARA K. WOZNI AK - - - - Gary, Ind. 
FRANCIS A. GROACH, JR. • Fairless Hills, Pa. WILLIAM T. WYGAND - - - Charlotte, N. C. 
~ Rt> ~ 1 f. MA i eK (/PE-AIJJ} 
m~;t. -;-(. )J)~ , Bd t;//Y'J v~ ct . h~~~:.lR"Tsce.L ~ste ' "' , 
MICHAEL G. HEALY - - • - Dayton, a.-'"" ],.. / / {J/J }( tJ z_ Ill\ I $" 
FRENCH 
SR. BARBARA M. BELL, C.PP.S. Dayton, 0 . 
LORETTA M. CORRADO - - - Oak Park. Ill. 
RITA L. DANIELS - - - - Hagerstown, Md. 
PATRICIA A. DEVIN E - - - Bethel Park, Pa. 
ANTOINETIE M. McNAMARA • Ind ianapolis, Ind. 
BARBARA J. SNELliNG • • - - Batavia, Ill. 
GERMAN 
THEODORE V. BOZE,.w¥t. - - Marcy, N. Y. 
DAVID R. BARTH 
DENNIS L. CARVER 
BEVERLY A. CELLA -
MARTHA J. CLUFF - - - -
JOHN M. ELDER 
DALE A. FRESE -
cum laude 
tWILLIAM G. HALLOWAY, S.M. 
THOMAS L. HEENEY 
JULEANN HORNYAK 
GLEN D. LAUSE 
MARY K. LONG -
GEORGE J . LYNCH 
CHERYL J . KELLY 
HISTORY 
Dayton, 0 . 
Canton, 0 . 
Westlake, 0 . 
- Dayton. 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Cincinnati, 0. 
Cleveland, 0 . 
Laytonsvi lie, Md. 
Chicago, Ill. 
Delphos, 0 . 
Rocky River, 0 . 
Elmhurst, Ill . 
ANNE B. McNAMARA - - Toledo, 0 . 
MICHAEL G. MORTON, S.M. - - Marcy, N. Y. 
JAMES F. O'HERON Da9fon, 0. 
JOSEPH RUGGIERO, JR. Cleveland, 0 . 
JAMES F. RYAN - Westfield, N. J. 
THOMAi g , liEHEIQT Dayton, 0. 
CHARLES P. SCHIERLOH Dayton. 0 . 
PATRICIA M. SWEENEY - - Bethpage, N. Y. 
JO HN J. TUOZZOLO - - - Norwalk, Conn. 
KENNETH J. VON HOOK Dayton, 0 . 
PETER C. WHITE - - • - Levittown, N. Y. 
WARREN R. WORLEY Euclid, 0. 
LATIN 
Dayton, 0 . BENJAMIN J . LARICCIA, JR. Girard, 0 . 
MATHEMATICS 
PATRICIA L. BRINKMAN 
KATHLEEN M. DEWALD 
summa cum laude 
LINDA S. HERSHBINE -
EDWARD J . HINDE, IV 
FRANCIS R. LAD 
cum laude 
Kettering, 0. 
Fort Wayne, Ind. 
Whitehouse Station, N. J . 
- Huron, 0. 
Cleveland. 0 . 
MARY L. NACHMAN 
MA RTHA J. REED 
DIANA M. SCHUMACHER 
t DONA J. WALTER 
JOAN K. WIGGENHORN 
summa cum laude 
MUSIC 
+ MARGARET M. HARRINGTON - Stamford, Conn. 
PHILOSOPHY 
DENNIS P. CUNNINGHAM - Rockaway Park, N.Y. tRICHARD J. OLDENSKI, S.M. 
JOHN W. JAMES, W.F. - - Rock Springs, Wyo. cum laude 
BRUNO V. MANNO, S.M. - - - Marcy, N. Y. ,..yt MICI:!AEL!:_ REILING, S.M. -
STEPHEN E. MAY - - - - AurorA, Ill. STANLEY F. TROHA, S.M. -
ROBERT W. McELEARNEY Dayton, 0 . MI CHAEL F. WESBECHER 
JOHN McGARTY, S.M. - Dayton, 0 . JOHN l. ZELLER, S.M. 
1," f(\ () "1 n r 
POLITICAL SCIENCE 
Wheaton, Md. 
Dayton, 0 . 
Bay Village, 0. 
Dayton, 0 . 
Westfield, N. J . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton. 0 . 
T frD~'e 'l.il ,' J( --
CUM MP.f)e 
JAMES T. AMBROSE - - - South ' Euclid , 0 . 
JAMES C. ARMOUR - - - Schenectady, N. Y. 
EDWARD A. BARRETI, ,._ - - Cleveland, 0 . 
STEPHEN M. BICKFORD - Saratoga Springs, N. Y. 
JOHN C. BLACK Dewitt, N. Y. 
THOMAS C. BREWER Kettering, 0 . 
cum laude 
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PETER A. COCCHIA South Norw al k, Conn. 
A NTHONY R. DeCAROLIS, JR. - Pittsburgh, Pa. 
JOSEPH R. DeROSE - - Tiffin, 0 . 
DAV ID A . FOLZ - Kettering, 0 . 
JAMES P. FOREMAN Dayton, 0 . 
DENNIS P. HAYSLIP Dayton, 0 . 
THOMAS C. HENEHAN - Dayton, 0 . 
MARIANNE E. HUGHES - Oak Park Ill. 
THOMAS A. HUSER - - Cincinnati, 0 . 
cum laude 
PATRICK A. LEE 
JOHN M. McGUI RK 
Dayton, 0. 
Johnstown, Pa. 
BRIAN J. O' HARA - - - - Pla inv iew , N. Y. 
JOHN D. PAQUETTE - - - M i lwaukee, Wise. 
BRIAN J. PODGES Dearborn, Mich. 
JOHN M. QUINN - - - Colonia, N. J. 
ROBERT E. RIP8ERGER Mahwah, N. J. 
TIMOTHY C. SCHULER - - Baltimore, Md. 
RONNIE l. SMITH Dayton. 0 . 
JAM ES W. STUEHRINGER - - Canton, 0 . 
CHR ISTINE M. TOOLAN - - New York, N. Y. 
JOHN A. WENING - - - - - Dayton, 0 . 
PATRICE J. WILCOX - Chattanooga, Tenn. 
cum laude 
PSYCHOLOGY 
SUSAN A. ANZIVINO 
PAULA SUE AURAND 
MARTHA E. BALL 
SUSAN M. BARAN -
JANET K. BUCZEK 
KR ISTINE l. BUECHE 
ARIST A. D'ATRI 
Hubba~d, 0 . 
Kenton, 0. 
Cleveland, 0. 
- Pittsburgh-, Pa. 
Wallington, N. J. 
Centerville. 0. 
Independence, 0 . 
North Ridgeville, 0 . RICHARD H. DENIS 
CAROLYN L. DIEDERICH 
REGINA M. D'ITALIA 
PATRICIA H. FARRELL - -
LI NDA A . FIEBIG -
- - - Cleveland, 0 . 
- Camden, N. J. 
Hackensack, N. J. 
Birmingham, Mich. 
__.!S.6Bf'l R, GRIFFITH .. - - - - Dayton. 0. 
JOAN K. GRINROD 
PATRICIA A. GUTHRIE 
DONALD J. HIEBEL -





Fort Mitchell, Ky. 
BRUCE A. KENT - - - - - Potsdam, N. Y. 
DEBORAH J. KILE - - - - - Clinton, Tenn. 
ALLAN J. LEFF - - - - - Norwood, N. J. 
PAULINE M. MAGRATH - - - - Dayton, 0 . 
RITA M. MARINOBLE - Arlington, Va. 
JOHN A. NELSON - - - - Westfield, N. J. 
NANCY A. PATTEN Elmwood Park, Ill. 
H. JOHN PROUD Cincinnati, 0 . 
.J ~~~!& I Rl m ~DGE --- Binghamton. N. Y. 
CHRISTINA M . RUSSO - South Charleston, W. Va. 
PATRICIA A. SCHNEIDER - - Pittsburgh, Pa. 
cum laude 
MARY E. SHEEHAN 
V INCENT P. SKOTKO -
cum laude 
THERESA M. SOCHA - -
cum laude 
ANN M. SOINSKI -
~USAN L. SUROFKA - -
PHYLLIS J. WEBER - -
PATRICIA J. WINKLER 
DENISE M. ZACCARDI 
Rocky River, 0. 
Maple Heights, 0. 
- Elizabeth, N. J. 
- Strongsville, 0. 
East Chicago, Ind. 
Cuba City, Wise. 
Mt. Prospect, Ill. 
- Oak Park, Ill. 
RUSSIAN 
ARLEEN K. SIMA Hinsdale, Il l. 
SOCIAL WOR K 
BARBARA S. ARMOUR - - Palos Heights, Il l. 
·f·MARGARET L. AULTMAN - - - - Xenia, 0. 
PATRICIA A . COE - - - - - Elyria. 0 . 
MARY l. GRACE - - - - - St. Louis, Mo. 
NANCY M. HELGET - Rochester, N. Y. 
cum laude 
JEANNE E. HEYER 
JUDITH A. KOZAR 
North Bellmore. N. Y. 
Eucl id, 0 . 
STEVEN J. MADRAK, JR. Whitesboro, N. Y. 
DANIEL A. OZOG - - - - - - Dayton, 0 . 
PHYLLI S A . ROZANSKY Hanover, Pa. 
MARY D. SCHUTT New Shrewsbury, N. J. 
RITA K. SOLT Columbus, 0 . 
cum laude 
JOYCE A. THIEMAN Dayton, 0. 
SOCIOLOGY 
DIANE C. BANAS - - - - - Glenview. Ill. 
GEORGE FLENNER Bergenfield, N. J. 
CLAIRE T. FOSTER - - - Charleston, W. Va. 
GEORGE H. HARPER - - - - Springfield, 0. 
BETH M. HAUCK 
PAULETTE McGUINNESS 
KATHLEEN A . ROSE 
V IRGINIA M. WARNKE 
SPANISH 
PATRICIA A. LOU KO Waukegan, Ill. 
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- - Jamestown, N. Y. 
- - - Cincinnati, 0 . 
laCrosse, Wise. 
- Richmond Heights, 0 . 
THEOLOGICAL STUDIES 
ROBERT F. ORTH - Paramus, N. J. 
THE DEGREE- BA CHELOR OF FINE ARTS 
PAMELA L. ADAMS - - Ashevi lle, N. C. SUZANN~ L. EISMANN - - - - Dayton, 0 . 
-eayro..,_c q;u;;s:rE ,t,•, E BQEHM<- - - Cmcthnat1:-Q. VIRGit~ IA A . GOt1GAIH Y 
KATHLEEN T. BOLAND - Kettering, 0 . c.um laude-
BARBARA L. DAIEK Bloomfield Hills, Mich. n •-l iM-SA l't';. Kt:J l iVII e Euclid, 0 . 
Dayton, 0 . -MARSII,At t. II. OOIQAHOE D~yron, e. CYNTHIA A. LUC KOSKI 
W ILLIAM 0 . DOYLE - - - - - Dayton, 0 . AI BERT C. REH:JGII:J"ON Dover, N. J. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
FRANKLIN H. ADAMS - - - - Sidney, 0 . 
PHYLLIS J. BONELLI Lodi . N. J. 
MA RY C. BUE~CHER - - Silver Springs, Md. 
RODNEY T. DENNEHY - Rockville Center, N. Y. 
CATHER INE C. DRAYCOTI Hicksville, N. Y. 
LINDA M. DVORSKY Columbus, 0 . 
DONALD L. GARLING, JR. - - - Dayton, 0 . 
JOSEPH A. GAWLIK - - - Chicago, Ill. 
ANTHONY G. GIANNAVOLA - Webster, N. Y. 
ROBERT J. GLASER, JR. Dayton. 0 . 
PATRICIA J. KOCAL Dayton, 0 . 
THOMAS KURILEC, S.M. - - - - Dayton, 0. 
MICHAEL J. LaPENTA Rich·mond, Va. 
DENNIS J. LAZZARA Elmwood Park, Ill. 
LARRY E. LeFEVRE - Fort Recovery, 0 . 
ROBERT M. MAHLE - - - Dayton, 0 . 
MARY J. MATRE - Read ing, 0. 
DONALD A. MER KLE Dayton, 0. 
CHRISTINE MONNIG Cincinnati, 0. 
h,\arma, 0 . tTHOMAS F. MURPHY 
PATRICIA M. NESBITT 
JOYES L. NEUER - - -
NICHOLAS H. NEUMANN 
Wilmette. Ill. 
- - Columbus, 0 . 
Mattawan, Mich. 
cum laude 
DOUGLAS J. ORF Dayton, 0 . 
ROBERT J. PI ERCE Euclid, 0 . 
DOUGLAS D. RICHARDSON - Dayton, 0 . 
MICHAEL G. ROBINSON - - - Hamilton, 0. 
TERRENCE W. SCANLON - - Bay Village, 0 . 
ROBERT J. SCARPA - - Dumont, N. J. 
GREGORY SHAMITKO - Pittsburgh, Pa. 
RONALD C. SIMS - Pittsburgh, Pa. 
SUSAN A. SOVONICK - - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
M ICHAEL D. STYLES 
MARGARET M. TERRELL - -
ROBERT S. TOMASSI, JR. 
LAURA L. ZICAR I 
Fa irborn, 0 . 
- Lakewood, 0 . 
W il liamsville, 0. 
Rochester, N. Y. 
CHEMISTRY 
_L. A THRYN A. BLUM -
I PENNY A. BOKELMAN 
KEITH J. CASERTA 
CLYDE E. GALLAHER 
- Southfield, Mich. 
Cincinnati. 0 . 
Piqua, 0 . 
JAM ES L. HELMERS - - - -
ROBERT G. HOGUET - -
Miamisburg, 0 . 
- Dayton, 0 . 
Lansdowne, Pa. 
- Dayton, 0 . DONALD W. JEHN 
THOMAS M. MALONEY 
cum laude 
- - - - Dayton, 0 . 
THOMAS . M. MAYER 
JOHN T. MILLER, JR. 
DEN NIS J. OLSZANSKI 
magna cum laude 
GARY C. J. PELCHE R - -
KARL T. SCHROEDER 
ANNE E. TAMBORSKI -
ANDREA M. WIENCEK 
ROBERT T. YUR AVAGE, JR. 
- - Cincinnati, 0 . 
West Carrollton. 0. 
Rossford, 0 . 
- Rochester, N. Y. 
Pittsburgh, Pa. 
- Kette ring, 0 . 
Parma, 0. 
- N iagara Falls, N. Y. 
COMPUTER SCIENCE 
KENNETH J. ADAMS - Cleveland. 0 . 
MICHAEL A. BAUER Dayton, 0 . 
LAWRENCE A . BEHMER - - - Willowick, 0 . 
cum laude 
M ICHAEL W. BOESCH - - Dayton, 0 . 
JAMES N. BROERMAN - Ke ttering, 0 . 
JOHN J. BUTLER - - - - - Pithburgh, Pa. 
GREGORY L. EIDEN Amherst, 0 . 
ALBERT S. FIORITA Dayton, 0 . 
PAUL A . GRAZULIS, S.M . - - - ' Dayton, 0 . 
NOEL B. HANNON - - - - - Chicago, Ill. 
MARY G. HEAGNEY Rochester, N. Y. 
ROBERT L. HOBBS - - - - Miamisburg, 0 . 
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ROBERT I. KAYA - - - - Honolulu, Hawaii 
JAME S. LECHLER - - - - - Cincinnati, 0 . 
W I LIAM J. MARTZ - - - - - Delphos, 0 . 
JOHN D. MASTROGIACOMO - St. Mary's, Pa. 
W ILLIAM J. MYERS, Mon roeville, 0 . 
BEVERLY F. PETTICREW - - lake Worth, Fla. 
ANNE M. POIRSON Gates Mills, 0 . 
ARTHUR T. SULLIVAN - - Kettering, 0 . 
cum l~ude 
JAMES F. SUP - - - - - Monteray. Cal if. 
WILLIAM M. WEATHERWAX - - Hialeah, Fla. 
KENNETH E. ZAKRAJSEK Euclid, 0 . 
~A 1 , =6-:. LQ :J., Le e 
GEOLOGY 
JOHN P. CAMPBELL, JR. 
MIC HAEL J. MOSS 
ROBERT G. PIOTROWSKI 
cum laude 
Bethel Park, Pa. 
Bedford, N. Y. 
Aliquippa, Pa. 
MICHAEL J. RING Rochester, N. Y. 
JAMES F. SCHWENDEMAN - - Dayton. 0. 
MICHAEL F. STEPHEN - - - Georgetown. 0 . 
MATHEMATICS 
CHARLES L. BRINKMAN 
GREGORY P. CAMPBELL 
cum laude 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
CECELIA K. CICCANTELLI - Wauwatosa, Wise. 
SUZANNE C. GAMBONE - Fairborn, 0. 
JOAN M. GIARDINA: - Oak Park, Ill. 
RICHARD W. HORNUNG louisville, Ky. 
LINDA J. INNIS Dayton, 0 . 
MICHAEL A. LAUBACHER - Canton, 0. 
cum laude 
DAVID R. McCUBBIN - - - - Wilmette, Ill. 
DOUGLAS G. McPEEK 
KATHLEEN A. McRAVEN 
magna cum laude 
MARYANNE MOTT 
DANIEL J. RIEHLE - -
LAURA J. SCHMIDT -
JOSEPH G. STEINBRUNNER 
JEFFREY J. VAUGHN 
- - Dayton, 0 . 
- Kettering, 0. 
Detroit. Mich. 
- - - Milford, 0. 
- St. louis, Mo. 
- Fort Recovery, 0 . 
Dayton, 0 . 
_.liRAEN(}E--A.....wA~NER 
LINDA S. WOLFE - -
Akron, 0 . 
- - - Kettering, 0. 
PHYSICS 
DAVI D DIETZ - - - - - - - Dayton, 0. 
THOMAS R. DITTRICH - Fairview Park, 0 . 
.~1 • '\ ~ ?ll:tl r:G5?n Dayton, 0. 
MICHAEL J. LUTHMAN - - - Coldwater, 0 . 
JOSE A. RAMIREZ Ponce, Puerto Rico 
JOSEPH S. SANTNE~ - - - - Norwood, 0. 
PRE DENTAL 
RONALD A. DiCARLO 
GARY FITZPATRICK 
Pittsburgh, Pa. 
Jamaica, N. Y. 
LAWRENCE R. SCHLARB Euclid, 0. 
PREMEDICAL 
ROGER l. ANTONELLI 
STEWART H. BRASH 
cum laude 
WILLIAM F. BROWNE, Ill 
LOUIS S. BRYSH 
LOUIS P. CARAVELLA, JR. 
cum laude 
BERNAR D F. DEBS KI - -
ROBERT B. FOX - - -
JAMES M. GOTTSCHALL -
cum laude 
Cincinnati, 0 . 
- - - Xenia, 0 . 
- Massapequa, N. Y. 
Farrell, Pa. 
- - Rocky River, 0 . 
- - Pittsburgh, Pa. 
Mason, 0 . 
- Dayton, 0 . 
JEROME l. GOTTSCHALL 
JAMES K. HACKETT - - -
JAMES E. HANBY - - -
BR UCE A. KOTILA -
- Dayton, 0 . 
London, 0. 
Dayton, 0. 
Ashtabula, 0 . 
cum laude 
BRAD M. LaROCCA - - - - South Euclid. 0 . 
cum laude 
MEDARD R. LUTMERDING, JR. - - Dayton, 0 . 
PAUL A. MARTIN - - - - Wallingford, Pa. 
cum laude 
WILLIAM G. MISHLER - -
THOMAS J . NICKR·AS 
Cleve la nd, 0 . 
- - Cleveland, 0 . 
cum laude 
JOHN W. RAUCH 
JOHN F. RIST, Ill 
RICHARD J. ROBBINS 
JOHN J. ROBINSON, JR. 
FRANK M. SCHAFER - - -
JOSEPH A. SPINNATO, II -
JAMES J. STEVENS -
tMARVIN C. VICE 
CORINE A. YEE - -
Kettering, 0. 
Beckley, W. Va. 
- Danbury, 0 . 
Dayton, 0 . 
Fori loramie, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
- Chicago. Ill. 
Kettering, 0 . 
Silver Spring, Md. 
PSYCHOLOGY 
ALBERT W. DREXLER - - - - Pittsburgh, Pa. 
DONA LD P. HEINRICH - - - - Fairfield, 0. 
RUTHANN M. KOLODZY - - - - Akron , 0 . 
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BARBARA A. KRUGER 
LIUS J . PFEIFFER -
CA H. SHUMATE -
I , ' /t{ /<.t 6t A M. 
Euclid , 0 . 




VINCEN T F. BUTLER, JR. - - Secaucus, N. J. 
MARY l. CLARK Jackson, Mich. 
JANE COLE - - - - - - Fairview Park. 0 . 
SR. MARGUERITE MAHONEY, O.S.F. - Dayton, 0 . 
PATRICIA A. SCHREIBER - - Montgomery, ill. 
EDWARD F. YACOVONE - Longmeadow, Mass. 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS / 0 /)) 
MARY P. BAUER - - - - Cleveland, 0 . KAREN J. MEINHOLD - - Wi lliamsvil~ , ~. Y. 
LINDA M. CARSON - - - - - Dayton, 0 . MAUREEN H. O'CONNOR - - Red Bank, N. J. 
BARBARA J. CICCIOLLO - - - lyndhurst, 0 . DOLORES M. O'NEIL - Eastchester, N. Y. 
BRENDA E. ENGLISH Naugatuck, Conn. SR. NANCY RECKER, C.PP.S. Dayton, 0 . 
LYNffiE E. FILIPS - - - Parma, 0 . ELLEN A. SAUNDERS Miami, Fla. 
MARY ANN S. GALLAGHER - - Cleveland, 0 . JUDITH l. SCHOENY Bethlehem, Pa. 
SUSAN A. GRUPENHOFF Cincinnati, 0. CAROLYN F. SCHUTTE Fort Thomas, .Ky. 
MARY K. KLAES Seymour, Ind. SUZANNE E. SULLIVAN - Grosse Point, Mich. 
JOAN M. KROPP Bethesda, Md. MARGARET A. TRAYNOR - - - Kettering, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
/~ MARYLYN A. BENJAMIN - - - Manteno, Ill. JEANETTE McCLINTON - Dayton, 0. J 
<..!> LINDA M. CH'APLA - - - - Amherst, 0 . MARY C. MISKIMEN Dayton, 0 . 
~ BONITA L. ERZEN - - - - - Cleveland. 0. PAULA M. MOORMAN Richmond, 0 . .{ 
~ CHRISTINE V. FANNING Cincinnati, 0 . ANN M. SHIVELY Cincinnati, 0
0
J 
( 1 DANEEN E. GR~Gr - - - - Cleveland 0 LINDA S. SOMMERS Dayton, 
0'!1/ c m a e ' . DEBORAH A. STEAHLY - - Columbus, 0. PA~~~;I~ ~. KR;MER - - - - - Dayton, 0. MARY E. STORCK Dayton, 0 . NANCY J. MARTINDELL - Bloomfield Hill s, Mich. DEBORAH J. THOBE Sharonville, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
MARK W. BORCHERS - - - - Kettering, 0. WILLIE HANDLEY - Warren, 0. 
t JAMES l. GEROLD Bethpage, N. Y. RONALD P. MEYER Hamburg, N. Y. 
JOHN W. GILSON - - - Morton Grove, Ill. DALE P. RAMACCIATO - - - Cleveland, 0 . 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIA M J. HOBEN, DEAN I q I )11 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
JEROME T. BAER - -
FREDERICK C. BOYNTON 
Niles, Ill. 
South Bend, Ind. 
- RetiAl n R IIRO:i:SAAJ;> leominster, Mass. 
DAVID J. BROWN - - - - Englewood, 0 . 
THOMAS E. BURKHARDT, JR. Dayton, 0 . 
JOSEPH M. BURTON Hempstead, N. Y. 
JOHN D. CARRIGAN Tiffin. 0 . 
BARBARA A. CHING Honolulu, Hawai i 
STEVEN P. CORCORAN - - Wiliamsville, N. Y. 
JAMES E. COSSMAN - - - - lansdale, Pa. 
GARY R. COTTRELL - - - Dayton, 0. 
J o '* ~& E. DA¥t Dayton, 0 . 
-f:MtCHAEL J. DEACON West De Pere, Wise. 
~HOMAS P. DEFELICE Kettering, 0 . 
JANE F. DOEPKER - - Ottawa, 0 . 
SHARON A. EAGAN - - - Beech Grove, Ind. 
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"-RECQRY l. ""Eit~R: Hamilton, 0 . 
JAMES W. FEELEY lakewood, 0 . 
PAUL R. GAGEL - - - - - Maria Stein, 0. 
MICHAEL J. GRADY - - Silver Spring, Mich. 
RALPH C. GREVEN KAMP Dayton. 0 . 
JULIE R. HANSEN Dayton, 0. 
MICHAEL J. JACOBS - - - Rochester, N. Y. 
STEPHEN E. JOSEY - Bay Ridge, Annapolis, Md. 
__..J;j 0 RR¥ J . K A PI liN - Westbury, N. Y. 
BRUCE W. KELLEY Xenia , 0 . 
PHILIP E. KELLY Fanwood. N. J. 
JERALD R. KOESTERS - - - - St. Henry, 0. 
THOMAS A. KURKOWS KI Royal Oak, Mich. 
GREGORY M. KURR - - - Morton Grove, Ill. 
DANIEL A. LAURICELLA, JR. Dayton, 0 . 
RAYMOND H. LEFURGE -West long Branch, N. J. 
MICHAEL S. MAHONEY - - - Roselle, N. J. 
JOHN N. MARTIN Kansas City, Mo. 
JAMES N. MASTRANGELO Canonsburg, Pa. 
GERALD E. MATUS - Wakeman, 0. 
......-=;J OIIf4 J. lvtcB9~JOIIGH I II Fort Lee, N. J. 
JOHN P. McDONOUGH Farmingdale. N. Y. 
- MAP4 8. MEFFER~ lima, 0 . 
• d06EPII E. MOOR:~ Olean, N. Y. 
ALBERT J. MORACK, JR. - New Brighton, Pa. 
M ICHAEL J. MULCRONE Northbrook, Ill. 
RONALD E. NIEKAMP Dayton, 0 . 
SUSAN E. OETZEL - - - Chicago, Ill. 
TERRY R. PARKER - - New Carlisle, 0 . 
TIMOTHY M. PETRIC - - - - Cleveland, 0. 
KENNETH R. POHLMAN Maria Stein, 0 . 
RALPH J. PRAWDZIK - - Cleveland, 0 . 
RAYMOND E. PRIBISH Parma, 0 . 
LARRY P. RAPP - Newton Falls, 0 . 
BARRY SALTER - - - Cambri a Heights N. Y. 
ELI SABETH A. STEVENS Carmel, Ind. 
JOHN P. STONER - - - - Doylestown, 0. 
EUGENE R. SUNDERHAFT lowville, N. Y. 
PETER THEODORACOPOULOS Iselin, N. J. 
ROBERT W. TONINI 
MICHAEL J. VOELKL 
MICHAEL S. WARNER -
THOMAS J. WHITE - -
JOANN WINDHEIM - -




Alloway. N. J. 
- Indianapolis, Ind. 
- Rochester, N. Y. 
Dayton, 0 . 
ECONOMICS 
~ 0 cME5 T. I!Ofi'fiVI~R • -
PAUL J. FISHER -
M ICHAEL A. INFANTINO 
Dayton, 0 . 
- Nutley, N. J. 
Cincinnati, 0 . 
JOHN N. 
LEVATOR 
MOORE f · -
NORSWql"HY, JR. 
f< 
Toledo, 0 . 
louisville, Ky. 
GENERAL BUS INESS MANAGEMENT 
PAUL D. ADAMS Dayton, 0 . 
WILLIAM C. ANDREWS Pittsburgh, Pa. 
RICH 4 R9 9: BEYLAIIIO Arl ington Heights, Ill. 
ALAN R. BIR KOFER - Cincinnati. 0 . 
TERENCE S. BLIND Dayton, 0. 
WILLIAM l. BRAUN - - Dayton, 0 . 
JOHN T. BRENNAN Island Park. N. Y. 
ROBERT W. BRIN KMEYER - Cincinnati, 0. 
RICHARD J. BRUCKMAN Cleveland, 0. 
WILLIAM J. BRUN - Dayton, 0 . 
BRIAN T. CALLAHAN - Yonkers, N. Y. 
IOiol~l ·6. CAPUT•, , 111=- - - - Chicago, Ill. 
GREGORY l. CONGLETON Ket tering, 0 . 
TIMOTHY W. COOK Massapequa, N. Y. 
JAMES W. CORBETT, JR. Pittsburgh, Pa. 
· + JOHN J. COSTELLO - - Garden City, N. Y. 
DAVID M. DelAURA Erie, Pa. 
ANTONIO A. J. DeSANDO - - - Dayton, 0 . 
ANDREW J. DEVERY, II - - Evanston, Ill. 
JOHN D. DIBELLA - Rahway, N. J. 
AlBERT DIPAOLA, JR. - - - Fishers, N. Y. 
+ DANIEL W. DIRCKSEN - - Spring Valley, 0. 
RICHARD J. EGAN, JR. - - - Oradell , N. J. 
ROBERT W. ELLIS - - - - St. James, N. Y. 
THOMAS F. FANELLI, JR. - New Roche lle, N. Y. 
ROBERT A. FAUT Skokie, Ill . 
THOMAS l. FIELDING - Dayton, 0. 
MARY LOUISE FLODDER Dayton, 0 . 
JAM ES H. FRAUENBERG - - Wantagh, N. Y. 
JOSEPH H. FREITAG - Washington, D. C. 
RICHARD F. FR ISCH Pittsburgh, Pa. 
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THOMAS M. GODINSKY 
t DEN N IS GRAF - - -
RICHARD R. GROSS -
ROBERT P. GUTMANN 
DAVID T. HAIG 
GARY T. HAIGHT - - -
CHARLES R. HALL - -
Parma, 0 . 
- - - - Akron, 0 . 
Elkhart, Ind. 
- Dayton, 0 . 
Cincinnati , 0 . 
Washington, D. C. 
- Clairton, Pa. 
--1 1;;10 00 o i M. IIANtcl~ - - Dayton, 0 . 
RICHARD D. HANN IGAN Barrington, Ill . 
ALBERT P. HARKER, JR. Aurora, Ill . 
JOHN G. HARSHALL - - - - Macedonia, 0 . 
GEORGE l. HAYNES - - - Scarsdale, N. Y. 
DANIEL J. HENRY - Paramus, N. J. 
EDWARD J. HIGGINS Sandusky, 0 . 
THOMAS l. HOUVOURAS - Huntington, W. Va. 
EUGENE G. HOVEST Ottawa, 0 . 
LEON ARD V. INGRANDO Buffalo, N. Y. 
JOHN E. JACOBSON Dayton, 0 . 
GREGORY A. KELLER Pittsburgh, Pa. 
PHILIP A. KIRK Knoxvi lle, Tenn. 
ROBERT F. KRANTZ Massi llon, 0 . 
ti'.ERNARD KRESS - - - Akron , 0 . 
I<' EI\JN ETH W. KRIVY - - North Braddock, Pa. 
PATRICK A. LaBRIOLA - - - Pittsburgh, Pa. 
RONALD W. LAWTEN - Fort lee, N. J. 
JOHN D. LEWIS Ramsey, N. J. 
Q AL RW lEY 'I~ - Dayton, 0 . 
MICHAEL W. McCANN Berea, 0 . 
M ICHAEL D. McDOWELL lewisburg, Pa. 
CARL G. McMAHON Hudson, 0 . 
JOSEPH l. MERCER Dayton, 0 . 
I 
li 
RICHARD A. MEYER leipsic, 0 . 
TED M. MIKLASZ Steubenville. 0. 
MICHAEL E. MOORE Dayton, 0 . 
NICHOLAS J. MOTTO - - - - Islip, N. Y. 
HAROLD I. NEWLIN, JR . Magnolia, N . J. 
STEPHEN J. OLZEROWICZ Stamford, Conn. 
GERALD B. O'MEARA, JR. Urbana, 0 . 
DAVID A. O'NEILL Pittsburgh, Pa. 
PAUL E. PHILLIPS - Fort Wayne, Ind. 
CHARLES E. PORTER Fairborn, 0 . 
WILLIAM J. REYNOLDS - - - Dayton ,0 . 
MICHAEL H. RICHTER - Dayton, 0. 
MICHAEL E. RILEY Youngstown, 0 . 
t ROBERT T. ROGGEVEEN - - Chicago, Ill. 
JAMES B. ROHLER Celina, 0 . 
GARY T. SCARPELLI - - - - Dayton, 0 . 
DAVID J. SCHMITZ - - - - Dayton, 0 . 
~~ - Pittsburgh, Pa. 
PAUL K. SHEELEN Endwell, N. Y. 
DAN IEL G. SHILLITO - Washington, D. C. 
JAMES R. SODA, JR. Warren, 0. 
JAMES F. STANGLE - - - - - Dayton , 0 . 
BERNARD P. STAPLES, JR. - - - Easton, Pa. 
FRAN K V . SURICO Rutherford, N. J. 
LOUIS A. SZABO Eucl id, 0 . 
KENNETH E. TABET - - Cincinnati , 0. 
L. DOUGLAS TAYLOR River Edge, N. J. 
MICHAEL R. THOMANN Akron, 0 . 
JOSEPH F. TURK - Park Ridge, Il l. 
PETER C. VANUCCI Newark, 0 . 
ROBERT J. VON HOENE - - Ridgewood, N. J. 
THOMAS R. WAGNER Dayton, 0 . 
RALPH E. WEARSCH Medina, 0 . 
CH RISTOPHER 0 . WEAV ER - - Ford City, Pa . 
JOHN E. WEAVER - - - - Dayton, '10 . 
WILLIAM F. WEAVER - - - Wilmington, Del. 
ROBERT J. WESTBROCK - - Dayton, 0. 
.-.J.QSEPH S 70 lt;l 0 IP4 - - - q.ayton, 0 . 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 
THOMAS J. JANIK - -
DAVID J. JOHNSON - -
RAY C. KEENAN , JR. 
GEORGE R. KOPP 
Niagara Falls, N. Y. 
Pontiac, Mich. 
Elmira, N . Y. 
Dayton, 0. 
TIMOTHY C. KUKLA 
t OWEN J. McKINNIS -
NORBERT W. MOTT 
HUGO Z. PURINS 
Dayton, 0 . 
- - - Oak Hill , 0 . 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
MARKETING 
JAMES A. ALONGE - - New York, N.Y. 
ROBERT J. ANGLIN, JR. Steubenville, 0. 
ANN MARIE BOYCE - - Chicago, Ill . 
MARY E. BUNN - - - Columbus, 0. 
ALLEN J. CAWLEY lyndhurst, 0 . 
IHQ044 ~ b' DAVLS~Grosse Park Woods , Mich . 
~OI!~ Itf r PI A 1 - - Iselin, N. J. Dl'· DAVID M. DUWEL - - - - - - Dayton, 0. 
WILLIAM C. FERGUSON - Westfield, N. Y. 
magna cum laude 
ROSEMARY A. FICALORA - Hempstead, N. Y. 
JOYCE P. FLECK Tiffin, 0. 
ANTHONY C. FRANZINI - Rockville Centre, N. Y. 
ANGELO R. GALLO - East White Plains, N. Y. 
MICHAEL GENNETT Richmond, Ind. 
JAMES J. HEET - - - - - Asheville , N. C. 
KENNETH R. HEINDRICHS - Mountainside, N. J. 
JOYCE M. HERMILLER Ottawa, 0 . 
J. TERRANCE HUNT - - Connersville, Ind. 
JOHN E. HURRAY - Salem, 0 . 
JOHN A. KAISER Dayton, 0 . 
DENNIS A. MACH - - Pittsburgh, Pa. 
l EOM 0 R9 R MA'fUCtl- - Jersey City, N. J. 
JEROME V . McAVOY - - - Bellmore, N. Y. 
JOSEPH P. McHALE - - - - - Dayton, 0 . 
MICHAEL D. MILLER Ashtabula, 0. 
ENNIS F. MILLS - - - - New lebanon, 0 . 
THOMAS MILTNER Eucl id, 0 . 
THOMAS L. ONDRUS KEK - New Brighton, Pa. 
HUGH O'ROURKE, JR . - - Hackensack, N. J. 
JUDITH A. PERO - - - - l evittown, N. Y. 
JAMES E. PERRY - - - - - - Dayton, 0. 
JOHN M. POWITCHKO - - - - Dover, N. J. 
MARGARET E. REEDY Barberton, 0 . 
J. HOWARD SACHS, JR. Dayton, 0 . 
KENNETH ALLEN SAKIE Parma, 0 . 
CIIARLiS " . SCIULLO , U~ Cheshire , Conn. 
ROBERT H. SHERWELL - Dayton, 0 . 
JACK D. SHAW - Brookville, 0 . 
DOUGLAS K. SMITH Dayton, 0 . 
=€EORG1i .P. liM ITII;""tt - Dayton, 0 . 
THOMAS A. SMITH Medina, 0 . 
ANTHONY L. STEFANIC, JR. - Pittsburgh. Pa. 
WILLIAM E. STRAUB Toledo, 0 . 
GREGORY J. Ul YSHEN North Royalton, 0 . 
MARY JANE WATKINS - - - Pittsburgh, Pa. 
WILLIAM C. WELLBAUM Dayton, 0 . 
CRAIG P. WILDER Cuyahoga Falls, 0 . 
PERSONNEL MANAGEMENT 
JAMES H. BROWN, II 
KENNETH M. KRALL 
t In Absentia 
Dayton, 0 . 
Euclid, 0. 
AlBERT E. PRENDERGAST - - - Edison, N. J. 
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THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
RITA l. AHRNSEN Cincinnati, 0 . 
JUDITH A. ALTMAN - lancaster, 0 . 
DIANA M. BARREn - - Annapolis, Md. 
PHYLLIS M. BECK - - - Dayton, 0 . 
ELIZABETH BLOEMKER - - Indianapolis, Ind. 
SHARON A. BOERGER Fort loramie, 0. 
CORA I. CALLOWAY - Dayto , 0 . 
PENI M. CENEDELLA Uniontown, Pa. 
MARY ANN C. CLARK - - - Manhasset, N. Y. 
JOAN C. COMISKEY - - - Hick$ville, N. Y. 
MICHAEL F. CUSACK Darien, Conn. 
JOAN L. DANICIC Strongsville, 0. 
NANCY J . DeBROSSE - Dayton, 0 . 
DAVID W. DEFENDIS Rochester, N Y. 
SR. M. LAURENCE DEITERING, C.PP.S. 
Ottoville, 0. 
SARAH M. EBERLE Dayton, 0. 
JOAN B. WESTFALL EDWARDS - Waynesville, 0. 
KATHLEEN A. ELLIS Pittsburgh, Pa . 
JANA M. FISCHER Dayton, 0. 
PATRICIA A. FITZGERALD - Huntington, N. Y. 
KAREN H. FLAYLER - Kettering, 0. 
PATRICIA A. FOREMAN Dayton, 0 . 
BARBARA JO FRANKE Deerfield, Ill. 
EILEEN M. FROESE - - - Fair Haven, N. J. 
DOROTHY GALLAGHER - Findley lake, N. Y. 
cum laude 
MIKEL ANN GROEZINGER -
JUDITH A. HILL 




MARY JANE KETCH 
MARY CAMILLE KEYES 
- Columbus, 0. 
- - Toledo, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Springfield, 0. 
Oberlin, 0 . 
- Centerville, 0 . 
LINDA D. KRAINZ - Dayton, 0 . 
MARY T. KRUMHOL TZ Springfie ld, 0. 
SUZANNE E. LALIBERTE Delmar, N. Y. 
MARTHA l. LAMOUREAUX - - Kettering, 0. 
TERESE ANN LORD Northport, l. I., N .Y. 
CAROL T. LUKAS - - - - - Chicago, Ill. 
P. DARRELL MAIETTA - Morristown, N. J . 
WESTINA l. MAnHEWS - Yellow Springs, 0 . 
KATHLYN l. MAYER - - - - Westlake, 0. 
PATRICIA K. MclEAN - - - - Chicago, Ill. 
MICHELLE M. MERCIER - - - Oak lawn, Ill. 
SR. ROSEMARY MONNIN, C.PP.S. - Russia, 0 . 
ROBERT l. NARDIZZI - - - Yonkers, N. Y. 
MARY P. O'NEILL - - - Washington, D. C. 
MARY E. PARKS West Winfield, N. Y. 
JOANNE F. PARULIS - - - - Cleveland, 0. 
PATRICIA A. PAnERSON Mansfield, 0 . 
GRETCHEN PAULUS - - Cleveland Heights, 0. 
VERONICA F. PETRIC Cleveland, 0 . 
KATHLEEN A. QUINN Summit, N. J. 
MICHAEL V. ROACH - - Centerville, 0. 
JULIE M. ROUGIER - Dayton, 0. 
SANDRA J . SCHROER Hamilton, 0 . 
BERTillE SCHULTZ Chicago, Ill. 
VALERIE P. SEIPLE Dayton, 0 . 
MAUREEN J. SISOLAK Waukegan, Ill. 
MARY O'MAl lEY SKIBA Dayton, 0 . 
SUSAN E. SLONAKER - - West Carrollton, 0 . 
MARIA A. SMITH - - - - Brooklyn, N. Y. 
MARY A. SOPUCH - - Cleveland, 0 . 
MARY E. STADDON Dayton, 0. 
MARYANN STENGLEIN - Centerville, 0. 
CONSTANCE M. STEVENS Altoona, Pa. 
PATRICIA F. STEVENS Altoona, Pa. 
MARY C. THORSTENSON - Davton, 0 . 
cum laude KATHLEEN I. TODARELLO - - Bay Village, 0 . 
KATHLEEN M. KIDD - - - Kalida, 0 . KATH ERINE M. URBANEK Carnegie, Pa. 
MARY BETH KILL - - - - - Cleveland, 0. PATRICIA l. WAnERS Westchester, Ill . 
KRISTINA FOX KlnLESON Denver, Colo. KATHLEEN WIGHTMAN Deerfield, Ill . 
PAMELA M. KLING Cincinnati, 0 . SR. CELINE WOESTE, C.PP.S. - Miamisburg, 0 . 
MARY K. KNOERLE Sandusky, 0. '< RI STINA M. WUELLNER Dayton , 0 . 
MARY A. KOERNER - - - - Kettering, 0. ADR IENNE DINSMORE WYLIE - Trenton, N. J. 
MARGARET NOLAN KORYL Urbana , OSf\ MARGO P. YOUNG C f% - Dayton, 0. 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
DAVID l. BEVER 
JOHN A. J . BODNAR 
SUSAN A. COLLINS 
PAMELA SUE DIEHL 
cum laude 
Connersville, Ind. 
- - - - Jersey, N. J. 
- - Wheaton, Ill. 
Dayton, 0 . 
DAVID A. DOLPH - -
CAROLYN ANN EWALD - -
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
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LOUIS J . GAllARD! 
PATRICK J. GRADY 
PHILIP G. GRASSIA 
ARNELLE JACKSON 
JAMES P. LEWIS 
cum laude 
LI NDA ANN LEWIS 
Bronx, N. Y. 
University Heights, 0 . 
Dover, N. J. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 





LOUISE E. MARTIN - - - Cleveland, 0. 
RICHARD M. METZGER - Oceanside, N. Y. 
RICHARD D. REILLY - Convent Station, N. J. 
JEFFREY M. THOMAS - - - Ossin ing, N. Y. 
WILLIAM LEE THOMPSON 
BOBBY C. WILLIAMS 
MICHAEL D. WILSON 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
- - Wilmington, 0. 
SECONDARY EDUCATION 
MARY LOU AGNONE 
DORENDIA MAE AKERS 
JOHN F. ALLEN 
cum laude 
South Bend, Ind. 
- Kettering, 0. 
Dayton, 0 . 
ROBERT J. ANDERSON Hagerstown, Md. 
ELIZABETH M. ARMSTRONG - - Cincinnati, 0. 
STEPHEN C. AUDRETCH - - - Cincinnati, 0 . 
BARBARA ANN SAX - - - - Chicago, Ill. 
GLENN R. BAYLESS - - - - - Dayton, 0 . 
ALAN R. BEACH Dayton, 0. 
BARBARA A. BECKMAN Downingtown, Pa. 
BONITA L. BENNffi Dayton, 0 . 
MARY C. BENNEn - Somerset, 0 . 
JAMES A. BERNAUER - Pittsburgh, Pa. 
MARY LOU BRINCK Kettering, 0 . 
JOANNE M. BRONSKI Villa Park, Ill. 
cum laude 
JUDY EllEN BROWNE - - North Olmsted, 0 . 
BEnY JO BUNSA Peshtigo, Wise. 
CHARLES J. BUSTA - Parma, 0. 
JOSEPH C. CATERA - - - - Trumbull, Conn. 
MICHAELA M. CHASSER - - - - Euclid, 0 . 
MAUREEN E. CLEARY - - - Rocky River, 0. 
JAMES R. COUCH - Elyria, 0. 
RONALD W. CRAWFORD - - - Wayne N. J. 
JUDITH M. CRUSE - - Merrick, N. Y. 
GEOFFREY R. DANNER - - - Cincinnati, 0 . 
CAROl ANN DREES - - - - West Milton, 0. 
WOLFGANG EGE - - Broadview Heiqhts, 0 . 
ROBERT J. FISCHER - - - - - Minster, 0 . 
ROBERT R. FISCHER, JR. - - - - Dayton, 0 . 
DIANA J. KAZMIERSKI FLAHIVE - Rochester, N. Y. 
JOSEPH R. FOX, S.M. Cleveland, 0 . 
JUDY ANN FRILLING Anna, 0 . 
CONSTANCE ANN FUHRY - East Cleveland, 0 . 
JOHN J . FULCO - - - Canaan, Conn . 
JOAN M. GAllAGHER - - Silver Springs, Md. 
PAUL A. GERWEtS - Goshen, Ind. 
MICHLENE M. HEFFERNAN - River Edge, N. J. 
PENELOPE JO HUDGINS - Dayton, 0 . 
DAVID G. IHLENDORF Cincinnati, 0 . 
NORA C. KENNER K - - Marion, Ind. 
JOSEPH W. KILBURG Cleveland, 0 . 
TED W. KNAPKE Fort Recovery, 0 . 
LIZABETH R. KROLL Fa irborn , 0 . 
VIRGINIA M. LINK - - - Dayton, 0 . 
CHRISTINE J. LONG Dayton , 0 . 
FRANK MACCHIO - North Massapequa, N. Y. 
KENNETH K. MARKMAN - - Woodbury, N. Y. 
THEODORE A. MAZZA, JR. - Bronxville, N. Y. 
ROSEMARY BEDNORZ McCARTHY 
Alexandria, Va. 
CAROL ANN McDOUGAL - Garden City, N. Y. 
JEAN l. MciNTYRE - - - - - Sidney, N. Y. 
TERRENCE R. MclAUGHLIN Cincinnati, 0 . 
APRIL JOAN MILORD - - Dayton, 0. 
MARY ANNE MULCAHY - - Dearborn, Mich. 
THOMAS J. NEIHENGEN Chicago, Ill. 
MARGARET O'BRIEN - Emsworth, Pittsb11rgh, Pa. 
MARY MARGARET O'HARA - Niagara Falls, N. Y. 
JANE C. PANDL Pittsburgh, Pa. 
MARK S. PELTZ liverpool , N. Y. 
TI MOTHY F. PHALEN lima, 0 . 
JOHN A. POELKING South Eucl id, 0. 
ANDRE P. PRENOVEAU - Columbus, 0 . 
ROBERT E. PRITCHARD lynbrook, N. Y. 
MICHAEL J. REIDY - Indianapolis, Ind. 
RUTH ANNE REINECKE - long Grove, Ill. 
ARLENE K. RICE Grosse Pointe , Mich. 
CARLEEN A. ROCKS Elmhurst, Ill. 
SR. BARBARA ROMANELLO, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
SUSAN R. RUSSELL - - - - - Dayton , 0 . 
ROBERT M. SAMMON, JR. - Garden City, N. J. 
DEANNA C. SCHAEFER - - Fort Wayne, Ind. 
TERRI E. SCHOn Cincinnati, 0 . 
cum laude 
LINDA M. SHARP Dayton, 0 . 
KATH LEEN A. Sill Parma, 0 . 
JOSEPH P. SOMMER St. louis, Mo. 
JUDITH ANN SPURGIN - - Cincinnati, 0 . 
JOHN T. SRP Warrensvi lle Heiethts·, 0 . 
PATRICIA A. STEUDLER Geneva, 0 . 
C:OR INNE l. STOFKO Ash'tabula , 0 . 
ANNE MAGATO TANT - - - - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
THOMAS A. THOMPSON 
STEVE J. TURNWALD -
GARY D. VANCE 
- Stamford, Conn. 
tMARY M. VAUGHN 
JANET M. VENNEKOnER 
MARY JOAN WAGONER - -
D. JEANNE WANK 
DONALD l. WEBER, S.M. 
MAURICE E. WILLIAMS, JR. 
NANCY l. ZINCK 
Fort Jennings, 0 . 
Dayton, 0. 
Wadsworth, 0. 
- Ottawa, 0 . 
- lakewood, 0 . 
- Tiffin , 0. 
Cincinnati, 0. 
Cincinnati, 0 . 
Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIE N CE IN ART EDUCATION 
SARAH J. BINTZ Marion, 0 . 
ROBERT l. BROWN Dayton, 0. 
JUDITH A. BROWNSBERGER - - - Dayton, 0. 
ANN PATRICIA DOYLE - - Manhasset, N. Y. 
SHERR! B. HARSON - - - - Waldwick, N. J. 
ROBERT F. LAMPERT, S.M. Indianapolis, Ind. 
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DAVID E. NOWICKI Carnegie, Pa. 
PATRICIA ANN SCHRADLE - Manhasset, N. Y. 
JANEl W. SHAUGHNESSY - Sandston, Va. 
PATRICIA E. TREBAT - - - Mt. Prospect, Ill. 
BARBARA J . WOL; NH; T -~ tl ''"· 0. 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMI CS EDUCATION 
TERESA ANN HENDERSON 
VICTORIA W. KOESTER 
KATHLEEN S. KRIGNER 
JACQUELINE MARTIN - -
Spencerville, 0. 
Dayton, 0 . 
Birmingham, M ich. 
Massapequa, N. Y. 
LOR RA INE T. MILLER 
NANCY J. NOONAN 
NADINE D. WELTNER 
ROSE ANN WIRTH -
Englewood, 0 . 
- - - Rocky River, 0 . 
- - - - Teaneck, 1\J. J. 
- - - Norwalk, Conn. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE I N MUSIC EDUCATION 
ALFRED D. AMPULA Dayton, 0 . 
JACK M. CHAPMAN - - - - - Dayton, 0 . 
DIANE P. COOKE - - Wyandanch, L. 1., N. Y. 
JOHN D. KELLY Franklin, 0 . 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
ROBERT E. BAUERLE Allison Park, Pa. 
LEONARD J. BOEHM - - - - - Verona, Pa. 
TERRENCE F. BRADY - - - Dayton, 0. 
WILLIAM R. KIRBY - - Pittsburgh, Pa. 
BERNARD C. KNOBLE - - - - Amherst, 0. 
G. NICHOLAS MADER - - Evergreen Park. ill. 
RICHARD J. MAYER - - - - Cl ifton, N. J. 
Manhasset!, N. Y. 
- Dayton, 0 . 
Belleville, Ill. 
ALEXANDER H. McP HEE -
FRANCIS J. REICHERT -
STEPHEN P. STASKO 
PAUL H. STELZER 
N IRANJAN VAIDYA 
Celina, 0. 
- - - - Bombay, India 
Pittsburgh, Pa. JOHN C. WEIDNER 
\0 )'{\ 
THE DEGREE- BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
STEPHEN L. BAUM - - - - - Rye, N. Y. 
ROBERT T. BENSEL - - Teaneck, N. J. 
DAVID L. COENE - - - - - - Dayton, 0. 
LAWRENCE P. FABBRONI - Clifton, N. J. 
cum laude 
BOYD H. GRAYSON 
DONALD J. HILL 
DENNIS S. KOCSUTA 
- - Germantown, 0 . 
Kettering, 0 . 
- Coraopolis, Pa. 
JAMES M. LORD - - - - - Evanston, Ill. 
VIRG IN IA M. LORENZ - - - - Chicago, Ill . 
JOHN L. MUSTERMAN - - - - Louisville, Ky. 
PHILIP D. ROBERTSON - - - - Dayton, 0 . 
CHARLES A. SCHRAUDER - - Pittsburgh, Pa. 
MATTHEW W. D. WEIDNER - - Pittsburgh, Pa. 
RICHARD J. WEISGERBER - Columbus, 0. 
J3 h1 - J()} 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
RALPH E. ANDREWS, JR. - - - - Dayton, 0. 
DANIEL T. BROOKS - - - - - Dayton, 0. 
magna cum laude 
FREDERICK S. BURKHART - - Lancaster, N. Y. 
magna cum laude 
ROBERT K. CALZETIA 
ROBERT E. CENTERS - -
magna cum laude 
Levi ttown , N. Y. 
Lebanon, 0 . 
RONALD A . COPE - Cleveland, 0. 
JOHN W. ENGLERT Pittsburgh, Pa. 
GEORGE D. FERLIC - - Lorain, 0 . 
tROBERT A. GEORGE - - West Carrollton, 0 . 
magna cum laude 
ALDO A. GILLIO Hackensack, N. J. 
GEORGE F. HOGUET - Lansdowne, Pa. 
MICHAEL F. KIRKOWSKI Paterson, N. J. 
CHARLES L. NARTKER Dayton, 0 . 
STEPHEN J. PJONTEK - - - Pittsburgh, Pa. 
CHARLES R. ROPER - - - Dayton, 0. 
THOMAS A. RORRO Fort Lee, N. J. 
KENNHH P. SAUNDERS - - Cherry Hill, N. J. 
JOHN J. SCHEN, JR. - - - - - Canton, 0 . 
JOSEPH W. SCHWARZ, Ill Lakewood, 0 . 
MICHAEL J. THOMPSON Granite City, Ill. 
LEE H. VEL TEN Hazelton, Pa. 
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THE DEGREE- BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERI NG 
DENNIS J. CAFIERO 
LOUIS D. CAIROLI 
RICHARD 0 . CARVILLE, JR. 
Fairfield, N. J. 
Louisville, Ky. 
- Wi lmington, Del. 
JOHN W. FITZGERALD -
MICHA EL J. MATHEIS -
GA RY E. ROMIE - - -
Dayton, 0 . 
Lockport, N. Y. 
- Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BA CHELO R OF MECHANI CAl;- ENGINEERING 
JAM ES M. BREEN - - - - Brooklyn, N. Y. 
JOHN E. CALLAGHAN - Rio de Janeiro, Brazil 
EDWARD J. MILLER - - - - Cleveland, 0. 
JOHN R. NOVOTNEY. JR. - - - St reater, Ill. 
ARTURO ORTIZ Kettering, 0. 
MARCUS E. RALL Tiffin, 0 . 
'a u,EG , t '$' MM FDT ? - - Dayton, 0 . 
CARL K. SCHULTZ 
ROBERT F. SERPENTE 
. MICHAEL R. STAKER - - -
MICHAEL S. TULLIS 
ROBERT P. VILYUS -
ALBERT A. WEBER 
- Wexford, Pa. 
Drexel Hill, Pa 
- - Dayton, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
South Euclid, 0 . 
- Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
Dayton, 0 . NORMAN D. BELL - - - -
JOHN P. BORCHERS Russia, 0. 
- - - Germantown, 0. JAMES tJ . BOYER -
RONALD W. BURK 
- - - - - Teddington, Middlesex, England 
EDWARD H. CALMUS Pittsburgh, Pa. 
FRANK M. ~,E.RCHIARO - - - Pittsburgh, Pa. 
ROBERT ~H!:NGELO Norristown, Pa. 
DONALD R. DEMMI NG - - - - Parma, 0 . 
SABINO V. DeROGATIS - - - Belmar, N. J. 
LA RRY R. DITMER - - - Englewood, 0. 
KENNETH J. DOLSAK - - - - - Lima, 0. 
JAMES A. DONLEY, JR. Garden City, N. Y. 
WILLIAM J. DONOVAN Drexe l Hi ll , Pa. 
CARL M. DOSSIER Rochester, N. Y. 
QA.V D R. ENGLEBR ECHT - - Miam isburg, 0 . 
ROBERT A . FR ANC IS Xenia, 0. 
DENNIS P. GABINELLI Somerset, N. J. 
EDWARD J. GILMORE, JR. - Phi ladelphia, Pa. 
L LWOOD S. GOWDY - - Philadelphia, Pa. 
--r-GREGORY A. HARRIS - Leominster, Mass. 
JOHN M. HEIBERGER, JR. - - - Chicago. Ill. 
DENNI S J. HUNSBERGER - - Collegeville, Pa. 
THOMAS R. ISGRO Hamilton, 0. 
THOMAS P. JAGUCKI Dayton, 0. 
LAYMON JOHNSON, JR. - - Jackson, Miss. 
JOHN E. KADAS Fairborn, 0. 
WILLIAM J. KIESEL - - - - Philadelphia, Pa. 
THOMAS J. KING - - Pittsburgh, Pa. 
VICTOR C. KOEHLER - Medway, 0. 
MICHAEL C. KREMER Fairfield, 0 . 
DOUGLAS J. LAMMERS Ott~wa , 0 . 
RICHARD S. LECt\ - Niagara Falls, N. Y. 
DANI FL A . LENTZ - Dayton, 0 . 
STEPHEN M. LOGAN - Suaratie 2 Westend, Finland 
FRED L. LOTZOFF - - - Lima, 0 . 
ROBERT E. MALOY - Pittsburgh, Pa. 
t In Absentia 
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RICHARD G. MARRON - Pittsburgh, fDa. 
BERNARD R. McCLUNG - - Dayton, 0 . 
+RAYMOND D. McMAHON Manhasset, N. Y. 
t FRANCIS J. McNAMEE Philadelphia, Pa. 
CHARLES E. MERRILL - - - - - Dayton, 0. 
DEAN R. MITCHELL - Westlake, 0. 
M ICHAEL P. NEGRI - - - Mamaroneck, N. Y. 
ROBERT C. NETIER - - Gloucester City, N. J. 
CHARLES P. NICHOLAS - Philadelphia, Pa. 
N. DAVID NOE - - - - - - Cincinnat i, 0. 
ROGER D. PARKER - - - - - Westlake, 0. 
ROBERT D. PRITCHA RD - - - Rocky River, 0 . 
STEPHEN J. RIESLING - - - New York, N. Y. 
DENNIS R. RI EHLE - - - - - Cincinnati , 0. 
MAURICE B. RIVERS - - - - Mass11na, N . Y. 
WILLIAM H. ROBINSON - - - - Alliance, 0 . 
LEWIS W. SCHATZ - - Collegeville, Pa. 
tDAVID E. SCHLE ICHER - - - Phi ladelphia, Pa. 
JOHN R. SCHUBERT, JR. - - Mitchellville, Md. 
TODD E. SCHUMANN - - Chicago, Ill. 
PARMA N. SINHA - - Dayton, 0 . 
JEFFREY J. SOPKO Parma, 0 . 
C. MARC VanDONGEN Rochester, N. Y. 
CARL A. V ITALIIO - - - - - Donora, Pa. 
RONALD A . WALKER - - - - Xenia, 0 . 
GLENN W. WATIERSON, JR. - - Niles, 0 . 
PAUL L. WEBER - - - - Norristown, Pa. 
NORMAN R. WEILAND - Englewood, 0. 
DAVID Z. WINTERS Oak Harbor, 0. 
t JAMES L. WHOPPERER, JR. - - Depew, N. Y. 
JAMES R. WRIGHT - - - - Middletown, 0 . 
JOHN F. WYSOCKI - - - - Pittsburgh, Pa. 
tJOHN L. ZACHARY Philadelph ia, Pa. 
JO HN P. ZE HLER - - - Hamilton, 0 . 
JAMES R. ZEWE - - - - - Pittsburgh, 0 . 
HARRY E. ZUBIK, JR. - - - - Pittsburgh, Pa. 
GRADUATE DEGRE ES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENC ES 
DR. LEONARD A. MA N. S.M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUN ICATION ARTS 
NANCY L. RAY - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '63) 
ENGLISH 
MARY C. ANDERSO N Homestead, Fla. 
(B.A., Winthrop College '63) 
tKATHlEEN P. FOlEY - - - - Pittsburgh, Pa. 
(B.A., St. Francis College '67) 
W 'O!ldlf-:a=W CE?f*'P: - - - Cincinnati, 0. 
(B.A., Un iversity of St. Thomas '68) 
liNDA I. HElFAND - - - - - Chicago, Ill. 
(B.A., Un ive rsity of Illinois '66) 
GERAlD T. KANDIES -
(B.S. , University of Dayton '68) 
Dayton, 0 . 
JOHN G. LiliENTHAl - - - Brooklyn, N. Y. 
(B.A., University of Dayton '69) 
t l YNN W. MATTINGlY - Louisville, Ky. 
(B .A., University of Dayton '6B) 
VIC KI L. PAULSON - - - Miami, Fla . 
(B.A., Barry College '68) 
(&.-A:;" Kent State Onlversl ly '67) 
GEORGE W. TARZINSKI Dayton, 0 . 
· (B.A., Parsons College '63) 
SR I FE 0 ?'£M R" Qh 'E! I I a 5 II CiA5iRnati, 0 . 
(B.A., Mt. St. Joseph Col lege ' 53) 
HISTORY 
iQr r q M-tP 18 - - - Scarsdale, N. Y. 
-- (B.A., Un iversity of Dayton '68) 
JN'Ff 5 9 n!i'~ - - - - Cleve land, 0. 
(B.A., Un iversity of Dayton '67) 
PAUl E. HAMMER - - - San Francisco, Celif. 
(B.A., Yale Un iversity '52) 
tPHiliP J. LANPHIER - Chicago, Ill. 
· (B.A., Un iversity of Daytoa '67) 
PHI LOSOPHY 
FRANCIS J . GURCZAK - Amesbury, Mass. tHOWARD E. THORNTON , II - - Dayton, 0 . 
(B .A., Merrimack College '68) (B.A., Capita l University '67) 
JOHN L. LAHEY - - New York. N. Y. 
(B.A., University of Dayton '66) 
POLITICAL SCIENCI:: 
RICHARD E. HOERNING - New london, Wise. 
(B.S., St. Norbert College '53) 
MICHAEl G. KEENEY Ketteri ng, 0 . 
(B.A., Unive rs ity of Dayton '68) 
PSYCHOLOGY 
CHARlES E. BURBRIDGE - Pleasant Valley, N. Y. 
(B.A., Maris! College '67) 
-:leHtf: Vvi W ! IS:;:tR. - - - Pittsburgh, Pa. 
cs:Zr:CZ;@ Wteg~e '65) 
DAVID K. MillS Midd letown. 0 . ftLGJ.tA1!1J H I *'£'4E'tD - - Belvidere, S. D. 
(B.A., University of South Da kota '68) 
T(t£ 1 II IZLlO - - Bronx, N. 
(B.A., Miami Un iversity '63) 
Y . ...J-WilliAM S. MYERS - - - - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '68) / 10 4. ., University of Dayton '66) 
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THEOLOGICAL STUDIES 
TlOREN T. CONNEll, O.F.M. 
(B.A., Duns Scotus College '66) 
JAMES C. FEHRENBACH, O.F.M. 
(B.A., Duns Scotus College '67) 
ANDREW J. JAMISO N - - - -
(B.A., Duns Scotus College '66) 
CARl J . LANGENDERFER, O.F.M. -
(B.A., Duns Scotus Colle~'67) 
ANGElO P. PESENTI, O.F.t .f \ - -






RICHARD J . ROHR, O.F.M. Dayton, 0 . 
(B.A., Duns Scotus College '66) 
JASON P. SPRINGER, O.F.M. Dayton, 0 . 
(B.A., Duns Scotus College '67) 
tGERAR D J . STECKEl, C.P. - - - Cleve land, 0 . 
JdB.A., Passionist Seminary College '53) 
1\-,GREGORY TAJCHMAN, O.F.M. - Dayton, 0. 
(B.A., Duns Scotus College '67) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
GLADYS S. BADOWSKI Dayton, 
(B.S., Purdue Univers ity '57) 
RICHARD F. BEACH Springfield, 
(B.A .. University of Dayton '52) 
JERAlD T. CONNElL - Dayton, 




tRICHARD E. ENDRES - - - - - Xenia, 0 . 
(B.A., Miami University '62) 
G. PETER FliCK - - - Oswego, N. Y. 
(B.S., leMoyne College '58) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
t el YDE E. MillER Parma, 0 . JOHN D. WAlKER, JR. Hudson, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '67) (B.S., Kent State University '68) 
CHEMISTRY 
PATR ICIA J . ABEl - - - - Woodland, Calif. 
(B.S., St. Mary-of-the-Woods College '68) 
ANTHONY F. CIRAMElLA - Ellwood City, Pa. 
(B.S., Cleve land State University '66) 
ts. H. KOO ZEKANANI· - - - Mash-had, Iran 
(Ph.D., Brown University '60) 
JAMES P. MURPHY - - - - Brooklyn, N. Y. 
(B.S., Seton Hall Un iversity '49) 
RICHARD J. PHilliPS Kingston, Pa. 
(B.S., ~ing's College '65) 
MATHEMATICS 
THOMAS C. BISHOP 
(B.S., University of Missouri '67) 
Dayton, 0 . 
PHYSICS 
~~O~Q~Q~D;r~l !i!li' ~cp~p~~=:"=""'~-:::~""",_ Dayton, 0. l l!.i., O hio State Un ive rsity '59) 
AJ_t At ' :8££ a:::: - I iu h!delphia, Pa. 
(B.A., Temple University '68) 
WW*R' • Ill E¥ 1 10 !Pittsburgh, Pa. G e Mass. 
(B.S., Parks College '61) .S. , Merrimack College '68) 
t In Absentia 
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MR. WILLIAM J . 
ES S ADMINISTRATIO.l\. )1\ 
HOBEN, DEAN "3 9 THE SCHOOL OF BUSI 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
GLENN E. AIDT Centerv il le, 0. 
(B.A., Otterbein College '62) 
KAIOMARS P. ANKLESARIA - - Bombay, India 
(B.E., University of Poona, India '66) 
(M.S.E.E., Carnegia -Mellon Un iversiiy '68) 
EDWAR D G. BAXTER Fairborn, 0. 
(B.S., University of Illinois '63) 
ROBERT C. BERNARD, JR. - - Trumbull, Conn. 
(B.S., Siena College '68) 
ROBERT P. BOECLER Kettering, 0. 
B.S.M.E., Universi ty of Missouri '45) 
FRANC IS C. BOMBOY Englewood, 0. 
(B.S., Frank lin & Marshall College '55) 
DAV ID G. BRUNO Kettering, 0. 
(B.S. , Un iversity of Dayton '65) 
MICHAEL D. BURKE Middetown, 0. 
(B.S. , Un iversity of Dayton, '61) 
PETER L. CANNIZZARO Vandalia, 0 . 
(B.S., University of Dayton '67) 
WI LLIAM P. DAVIS, JR. - - West Carrollton, 0. 
(B.E.S. , The Cleve land State University '66) 
TI MOTHY M . OILS Centerv i lle, 0. 
(B.S.M.E., Un iversity of Cincinnati, '66) 
JO HN C. DURITSCH - - - - - Dayton, 0. 
(B.B.A., University of Cinci nnati '64) 
RONALD E. FLE ISZIG - West Carro llton, 0. 
(B.S., Ill inois Stale '64) 
MICHAEL C. GECEW ICZ Fa i rborn, 0. 
(B.S., Brooklyn College, City Univ. of N. Y. '66) 
CHARLES J. GLATZMAIER 
Columbia Heights, Minn. 
(B.S., Univers ity of Minnesota '66) 
LLOYD L. HAHN - - - - - Day ton, 0. 
(B.I.E., General Motors lnstitut., '57) 
GARY D. HAMPTON - - - - - Dayton, 0 . 
(B.B.A., University of Cincinnati '67) 
RONALD A. HEMMELGARN - - - Dayton, 0. 
(B. I.E., University of Dayton '65) 
CHARLES D. JAMES Dayton, 0. 
(B.S., The Ohio State Univers ity '68) 
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RANDY G. KE ITHLEY Dayton, 0. 
(B.B.A., Un iversity of Cincinnati '67) 
LAWR ENCE C. KLINGENSM ITH - - Dayton, 0 . 
(B.E.E., University of Dayton '63) 
W ILFRED J. KLOTZBACK 
(A.E., University of Cincinnati '61) 
Dayton, 0. 
JOHN J. LAWRENCE, Il l Dayton, 0 . 
(B.S., Wittenberg University '65) 
i'TERRY M. LUBINSKY Dayton, 0. 
(B.A. , Florida State University '60) 
ROBERT P. McCLINTOCK - - Belle Vernon, Pa. 
·(B.S., University of Dayton '68) 
JOSEPH MILITELLO Kettering, 0 . 
(B.S.E.E., Un iversity of Detroit '61) 
TERRY D. NEU Dayton, 0 . 
(B.I. E., General Motors Institute '66) 
HARRELL V. NOBLE, II Xenia, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '59) 
RONALD F. OSSEGE - New Carl isle, 0 . 
(B.S., University of Dayton '61) 
EDWARD J. O'TOO LE Dayton, 0 . 
(B.M.E., Un iversity of Dayton '40) 
WI LLIAM P. SCHINDLER Celina. 0 . 
(B.S., University of Dayton '67) 
JO HN E. SHEEHAN Kettering, 0 . 
(B.S., Oklahoma State University '56) 
JAMES L. SIMONTON Springfield, 0. 
(B.S., Bowling Green State University '62) 
ERN EST E. TARJAN New lebanon, 0. 
(B.S., Univers ity of Dayton '65) 
GREGORY P. TARR IS - - - - Passaic, N. J. 
(B.S., Universi ty of Dayton '68) 
COLUMBUS VEASEY, JR. Dayton, 0 . 
(B.S., Syracuse University '63) 
MELV IN f . WENDELN - Vandalia, 0 . 
(B.E.T., University of Day ton '50) 
JAMES B. WINK Owensboro, Ky. 
(B. E.E. , Universi ty of Dayton '59) 
RICHARD R. WOLF Brookville, 0 
(M.E., University of Cincinnati '61) 
THE SCHOOL O F EDUCATI O 
DR. J OSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE- MASTER OF S CIENCE IN E DUCA TION 
GERALD W. BERGERON - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
RICHARD f. BRASS Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., Universi ty of Dayton '68) 
-/-WI LLIAM P. CAREY - - - - Brooklyn, N. Y. 
I (B.A ., Siena College '67) 
LELIA H. CROWDERS Dayton, 0 . 
(B.A., Virgin ia State College '63) 
BA RBARA FISHER Gill - - - - Kettering, 0. 
(B.S. in Ed., Syracuse University '47} 
SIGMUND J. GUZIAK Dayton, 0 . 
(B.S. in Mus. Ed., University of Dayton '65) 
HELEN L. HAWKEY Greenville, 0 . 
(B.A ., Indiana Cen tral College '36) 
NANCY STALEY JOHNSON - - - Dayton, 0 . 
B.S., Marquette University '62) 
DALE E. KESSlER Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Ohio Northern University '60) 
MARIANNE M. KOSIEWICZ - - - Dayton, 0 . 
(B.A ., University of Dayton '67) 
ROBERT L. LOEBER Dayton, 0 . 
(B.E. in Ed. , University of Dayton '56) 
t In Absentia 
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THERESA M. MARINELLI Dayton, 0 . 
(B.S. in Nursing Edu., Wayne University '48} 
ANN E M. McCLAIN Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Indiana State College '58) 
MABEL F. McDAVIS - - - - DSyton, 0. 
(B.A., Kentucky State College '37) 
BARBARA J. PIER - - - - - Owosso, Mich. 
(B.S. in Ed. , Universit y of Dayton '68) 
GERARD J. SASSON - - - - Red Bank, N. J. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '68) 
ROBERT J. SCHIRACK - Wilmington, 0. 
(B.A., Un iversity of Dayton '63) 
(B.S. in Ed., University of Dayton '64) 
SR. MARY HELEN SCHWINDT, O.S.B. 
Richardton, N. D. 
(B.S., Minot State College '57) 
WilLIAM P. SHULA, JR. Monroe, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '68) 
JACQUELIN E M. SPAULDING Dayton, 0 . 
(B.A ., American Univers ity '59) 
ELIZABETH A. TUDOR Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Univers ity of Dayton '67) 
THE SC HO OL OF E NGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, D EAN 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN ENGINEERING 
GERALD J . PETRAK - Dayton: 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '64) 
EUGENE A. ZARA - - - - Mansfield, 0 . 
(B.M. E., Un iversity of Dayton '59) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIE NCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
V. T. D. BALARAMAN - - - Madras, Ind ia 
(B.E., University of Madras ' 57) 
(M.S.E., Un iversity of Dayton '67) 
STEPHEN J. DANER - - - Short Hills, N. J . 
(B. I.E., University of Dayton '68) 
DONALD F. STUMP - - - - Richmond, 0 . 
(B.S.E., Universi ty of Michigan '64) 
THE DEGREE- MASTER OF S CIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
DONALD B. BARSALOU - - - Kettering, 0. 
(B.E.E., Un iversity of Dayton '65) 
DAVID R. PETROSKI - - - - Fa irborn, 0. 
(B.E.E., University of Dayton '66) 
DONALD E. SWIHART - - - - - Dayton, 0 . 
(B.E.E. ,' Un iversity of Dayton '66) 
-:?Pl 
THE DEGREE- MASTER OF ME CHA NICAL E N GIN EERING 
JOHN J . KRAMER - - - - Columbia, S. C. 
(B.M.E., University of Dayton '68) 
t In Absentia 
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H O N ORARY DEG REE 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
TO 
JOSEPH E. CHOPE 
Statement {1·om the Citation fo?' J oseph E. Chope : 
"We 1·ecognize him as a t?-ue ?'ep?·esentative of all those who 
support highe1· education by means of scholat·ships and f ellow-
~hips. Fot· his continuing confidence in young people, by direct-
tng that they be allowed to choose thei?· own disciplines and his 
inte1·est in them as individuals, we recognize him as d human-
itarian. For many y ears of pe1·sonal interest in the University 
of Dayton and its students, we recognize hi?n as friend." 
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HONORARY DEGREE 
THE DEGREE DOCTOR OF MUSIC 
TO 
MAURICE R. REICHARD 
Statement f1·om the Citation fo r Mau1·ice R. Reicha1·d : 
"It is through the complete dedication of men like Professor 
R eichard, that beauty comeS' to life - through his artistic 
c1·eation he has penet1·ated to the dee7Jer meaning of God"s 
c1·eation - through his artistic expression he has brought the 
sublime within our 1·each, and through music education he 
extends these riches acro3s generations." 
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C O MMISSIONS IN THE UNITED STATES REGULAR ARMY 
*STEPHEN M. BICKFORD 
*PHILIP G. GRASSIA 
*DENNIS P. HAYSLIP 
*PATRICK LEE 
*CHARLES E. MERRILL 
*LEVATOR NORSWORTHY, JR. 
DOUGLAS D. RICHARDSON 
*ZANE E. SCHAUER 
*TIMOTHY C. SCHULER 
LEE H. VELTEN 
Arts and Sciences 
Education 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Technical Inst itute 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Eng ineering 
Military Intelligence 
Medical Service Corps 
Adjutant General Corps 
Adjutant General Corps 
Infantry 
Infantry 
Medical Service Corps 
Military Intelligence 
Military Intell igence 
Field Artillery 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
KENNETH J. ADAMS 
JOHN P. ALLEN 
JAMES C. ARMOUR 
ROBERT E. BAUERLE 
STEPHEN l. BAUM 
RICHARD J. BERNHARDT 
JOHN C. BLACK, JR. 
FREDERICK C. BOYNTON 
ROBERT K. CALZETTA 
ANTHONY CANNONE 
RICHARD 0 . CARVILLE, JR. 
PETER A. COCCHIA 
*RONALD A. COPE 
JAMES W. CORBETT 
JAMES E. COSSMAN 
ARIST A. D'ARTRI 
RODNEY T. DENNEHY 
*MICHAEL B. DUFFIN 
ANTHONY FRANZINI 








JOHN E. KADAS 




*JAMES A. LOUDERMILK 
*WILLIAM A. LUISI 
MICHAEL R. MAHONEY 
*MICHAEL J. MATHE IS 
THEODORE A. MAZZA 
ALEXANDER H. McPHEE 
EDMUND C. MEADOWS, JR. 
*ALAN B. MEFFERD 
Arts and Sciences 
Education 













Arts and Sciences 
Arts and Sciences 




Arts and Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 





Arts and Sciences 
Business 






Arts and Sciences 
Business 





















Military Intell igence 
Fie ld Artillery 
Infantry 
Air Defense Artillery 
Military Police 
Medical Service Corps 
Field Artillery 
Corps of Engineers 
Infantry 
Infantry 
Corps of Engineers 
Adjutant General Corps 
Armor 
Signal Corps 






Corps of Engineers 
JOHN F. MEIER Arts ~nd Sciences 
MICHAEL D. MILLER Business 
JAMES F. O'HERON Arts and Sciences 
STEPHEN J. OLZEROWICZ Busi ness 
DAVID A. O'NEILL Business 
HUGH A. O'ROURKE, JR. Business 
*TIMOTHY M. PETRIC Business 
DAVID J. PLAZAK Arts and Sciences 
*ANDRE P. PRENOVEAU Education 
ROBERT D. PRITCHARD Technical Institute 
MICHAEL H. RICHTER Business 
THOMAS A. RORRO Engineering 
ROBERT J. SCARPA Arts and Sciences 
PAUL J. SMITH Arts and Sciences 
JEFFREY J. SOPKO Technical Institute 
GREGOIRE M. STANEK Arts and Sciences 
*JAMES F. STANGLE Business 
ARTHUR T. SULLIVAN Arts and Sciences 
*PETER THEODORACOPOULOS Business 
ROBERT W. TONINI Business 
*JOHN J. TUOZZOLO Arts and Sciences 
*CHARLES M. VAN DONGEN Technical Institute 
MICHAEL VARHOL Arts and Sciences 
*ANDREW WAWRZYNIAK Business 
JOHN E. WEAVER Business 
RICHARD J. WEISGERBER Engineering 
JOHN A. WENING Arts and Sciences 
PETER C. WHITE Arts and Sciences 
WARREN R. WORLEY Arts and Sciences 
*STEPHEN C. ZIMMER Business 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES 
JOHN P. McDONOUGH University of Cincinnati 
TED M. MIKLASZ University of Cincinnati 
ROBERT SHERWELL University of Cincinnati 
DANIEL G. SHILLITO University of Cincinnati 
CRAIG P. WILDER Un iversity of Cincinnati 
* Denotes Distinguished Military Graduate 
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Infantry 











Medical Service Corps 
Infantry 
Signal Corps 





Adjutant General Corps 
Armor 
Signal Corps 






Fie ld Artillery 
MARINE CORPS 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured t read advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
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